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Corbusicr se desplazó a Barcelona cii mayo de 1928 para pronunciar una con- 
Icrciicia, circrinst;inci;i que, segúii Oriol Boliigas, "hubíu de configurur cusi de- 
fini~ivumeiite las bases ideo1ógicu.s y forrnules del grupo c u t a l ~ n " . ~  En 1929 sc 
celebra tambibii la Exposición Ititcriiacional, en la que destacó fuertemente 
por su vanguardisino cl pabellón alcináii de Mies van dcr Rohe, picza fuiida- 
mental del moviinicnto arquitcctiinico inoderno. No cabe duda dc que todos 
estos contiictos y acontecimientos, aunque no dctcrminaron su adhesión a1 
gfriipo racioii;ilista catalán, iiifluirian eii gran medida en su triiyectoria futura. 
Una vcz cn Mallorc;i, se catablcció independientemente en u11 estudio si- 
tuado en la calle de Mi~i inar ,  trasladándose posteriormente al I'asco del Uor- 
ne, donde radicó su lugar de trabajo Iiastii su jubilación, que tuvo lugar el 1 
de enero de 1974.5 En esta lccha cedió su dcspaclio el arquitecto Aiitoiiio 
Kocs, quc todavia eii la actualidad lo rcgcnta y conserva partc de sus proycc- 
tos. 
El estallido dc la guerra civil Ic sorpreiidió en la isla, dondc permaiicció 
tliiriiiitc todii Is coiiticiitla. Eii este pcríodo, aunque prosigui6 con su labor 
profesional habitual, participó t;imbioii en obras de infrestriictura para la Mari- 
na, y dcscmpciió cl cargo de Inspector Técnico Constructivo a propuesta del 
Jefe de de la Dclciis;i Pasiva Atiaérea. 
Ya en la posguirra y por su iniciativa conio coiiccjal dcl Ayuiitamieiito dc 
Palma, el ;ilceldc Gabricl Ricra Alcmany coiivocó cl 30 de marzo de 1940 iin 
concurso a nivel iiiicioiisl. paro 1s redacción dc un plaii dc ordenación urbanís- 
tica de la ciudad, que rcsolvicr;~ trcs problemas fundaincntalcs, la reforma in- 
terior, la rcvisión dcl plaiio dcl ensaiichc y 1;i iiic»rpi)ración lcgal y urbanística 
dc las poblaciones satflitcs. En febrero dc 1941, C I  jurado calificador concedW 
el priincr prctnio al proyecto del arquitecto üabricl Aloin;ir Estcvc, y cl sc- 
gundo al dc Caslis, realizado cii coleboriición con cl ingcnicro de Camiiios An- 
totiio Psrictti." 
Su [sllcciiiiicnio aciieci6 cl 26 tlc scptiembrc dc 19777 en su rcsidciicia 
"Los nopiilcs", cii Illctiis, dondc Iiiihí;~ vivido sus últimos iiiios. 
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go del siglo XIX y a principios del XX, con el neoclasicisino, c incluso con el 
modcriiisino, del cual afirma que "no eru urqui/eciuru sin6 corijlrsiun rr~enlal"'~. 
Consideraba por tanto que debía buscarse una arquitectura qiic se adaptarti a 
las iicccsidadcs huinanas, tanto matcrialcs coino estéticas, las cuales sc Iialla- 
han siijctas a continua variacióii, por lo que no creía en los estilos eternos, 
dada la variabilidad dc iiucstriis costumbres; sobrc tal punto afirmaba qiic 
"cun.sir.uir huy cusus gÚtic[rs o roinúnicas equivuldrirr a negar- la r-elución errrre la 
urqniteciura y lus costumbres, es decir, equivulilriu u mutur a /u pr.im~!r-a"~~. 
Par:i Casas, la cscucla que siiitctiziihiin Lc Corbusicr y Jcaniicrct era la que a 
su jiiicio sabía iiicjor interpretar el espíritu de la época, opiniiiidu edeniás que 
iiadic se había ~ircocupado tan a fondo como ellos del estudio de las ncccsida- 
des matcriiilcs y estéticas. 
En su tr;ihajo, Casiis cxtraclaba los puntos inis iinportantcs ciiuiicia<los 
por Le Corbusicr, y qiic coiistitiiirían la hase dcl mcioiiiilismo arquitcctóiiico: - 
Los soportes. Los antiguos niuros dc%ip;ircccn, rcciiiplazAiidosc por soportes 
indcpendiciitcs. Estos colociidos a distancias dctcrmiiiadas- sc Icvaiitsii dircc- 
taiiicnte del suelo Iiasta la altura que se dcscc, sin tciicr en cuenta para riada 
la distribtición interna dc la casa. La planta baja queda así clcviid;i, libre de la 
Iiiiiiicdad dcl tcrrciio, el cual sc aprovcclia pira  ainpliar el jiirdín. Este se dcs- 
liza por dchajo de la ces. Azoteas-jardiiics. (,I'<>r que dcstinar a tejados o 
griiiicros los lugares inás agradahlcs c Iiigiéiiicos de una \,iviciids?. Por otra 
piirte, escribe Le Corbusicr, cl horinig6ii prensado pide uiiii dcfciisa contra la 
variable tcinpcratura extcrior. La motca-jardín protege el techo de hormigón y 
nos pcriiiite iitilizar un espacio suniarnentc agradable. -La lihre estructura dc 
la plaiitii. El sistcinii de apoyos sube hasta el tejado, soportiiiido los pisos. Vie- 
nc ii ser el csquclcto de la vivienda. Sobre este csquclclo scrh permitida una 
gran lihcrtad en la distribución tic los interiores, irisospcchad;~ en otras épocas. 
Se acab;iroii las paredes inacstras. -La vcntaiia corrida y >ipaisada. Los edifi- 
cios Iccorbusiaiios suclcn tcncr una ventana única cii cadii Iiabitacióii, abarcan- 
do todii la longitud de lii inisiiia. I>c este inodo las hshitaciorics quedan ilumi- 
nadas por igiial de pared a piircd. Coii ello, tio sólo se cotisiguc una mayor 
iiitcnsi<led liiininica, sinó qiic sc cvitii el cl'ccto de contraliiz (balcones iiiiiy ilu- 
minados dcstacsiido sobrc psredcs cii soiiibra) tan perjucicial y inolcsto para la 
vista. L a  estriictiira libre de la fiichiida. Con cl sistcina de apoyos aislados, la 
fachada picrdc todo cariictcr dc soportc. I'or coiisiguicntc. las aberturas puc- 
dcii colocarse doiidc y coiiio inás convengan. Una vcntaiia lo inisiiio podri te- 
ner cuiitro inetros de ericli~ira por dosciciitos. -El techo cóiicavo. Eii los países 
miiy fríos, las casas cuenten hoy coiib calefaccióii. El techo dcbc estar en hoii- 
do y no cn joroba; cl agua debe vertcrsc por el iiitcrior, por conductos instala- 
dos bajo la iiifluenciii dc la casa, y cuino consccuciicia, en Is iinposibilidad dc 
helarse. 
Casas coiiiplct6 su obra teórica con otros artículos publicados en pcriódi- 
cos y revistas. a travCs dc los cuiilcs se desprende clsraiiiciitc su conce to de la P moderiiii viviciida, coino el iipiirccido en Iii rcvistii "Brislis" cii 1934 En él 
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hace iiiia dicotomia cntrc I;i vivienda tr;idicioti;il iirba~ia y el nuevo liábitat que 
exigen a su vez las nucvas costuinbrcs, en una Bpoca en que iiiiicha gente vivía 
ya fuera de las poblaciones; para Casas es cvideritc que en este iiucvo tipo tle 
construcción dcl>cii jugar su papel I'actorcs largamente olvidados como In 
oriciitación, la distribución interior, la insolación y la ititcg~ición cn cl cntor- 
iio. Así, el describir uno de sus proyectos, nos re inara  los siguicntcs aspectos: 
"Su fachada principal, orientada al S.E. (...) L a  disfribución se u( la/~fu a las 
necesidades de una familia acomodada mallor(luina y al clima local. E l  exterior 
es la expresión de la distribuci6n interior. Se /?un preferido las terrazas u los 
tejados a Jin de conseguir puntos de vista elevudos para dominar el pui.~uje, de 
montunas por un lado y al mar por otro (...). L a  casa esi4 rodeada de jardín, 
lo que le proporciona una mayor. intimidad e independencia. Siendo el paisaje 
de gran belleza, se han dispuesfo ventanas muy alargadas, rcduci2nduse en cam- 
bio su altura para evitar un exceso de 1 ~ ~ " ~ s .  
Muy de acuerdo con estos escritos teóricos, Francisco C;is;is rcalizari, cn- 
trc 1930 y 1939, una serie de obras propianiciite racionalistas, de ciitrc las qiic 
dcs1;icamos los chalets para Alfonso Zayas y Antonio Obrador. 
ETAPAS AROUITECTÓNICAS 
-El regionalismo y el racionslisnio (1929-1936) 
La arquitectura niallorqiiina de cstc pcriodo, que corrcspondc 21 los priiiic- 
ros anos de I;i actividad profesional de Casas, se caractcrizii por la cocxistciicia 
dc dos leriguajcs pridominantcs, el rcgi«ti;ilisni« y el racioii;ilisino. Est;i sitiiul- 
tancidad. en ocasiotics, tiene lugiir cii la producción de uii inisino ;irqiiiiccto, a 
pesar dc que se trata de conccpcioncs arqriitcctdnicas totalmente coiitrapucs- 
t a l h .  
El regionalismo, qiic sc desarrolla en la isla con cierto r c t ~ i s o ,  sc caractc- 
riza por ser un 1cngu;ijc ;irquitcctónico historicist;i y localista. Lo prinicro, por 
prctciidcr buscar solucioncs cstCticas cri las cnscñanzns coiitcnid:is en los csti- 
los Iiistóricos, originales, no tipificados, que se liabiaii dado cii la rcgióii, pare 
lograr a travCs de su análisis lo que podriainos llamar uri orden ar<luitcctónico 
regional. Lo seguiido, pues oblig~itorinmentc sus planteamientos debían adap- 
tarse a las posibilidadcs y condicion;imieiit«s locales rcícridos a los materiales, 
exigeiicias del cliinii y tradición. 
1,. d i d  .. la ;irquitccturii religiosa sc recurrió priiicil)alinciitc al iicogótico. 
Ilchc tenerse cii cuenta I;i gran tradicidii qiic cn Mallorc;~ poseía cl cstilo góti- 
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mejor iibicación de 121s diferentes h;ibitaciones; no obstaiitc, subsisten tod;ivia 
tipologí;is dc plantas inás propias de lenguajes dc principios de siglo. 
Francisco Casas, una vez establecido cii Palina tras la »btciici<in del titulo 
profesional (1929), recibe los primeros encargos; son pequeñas vivicnd;is uiiifii- 
miliarcs, como la casa para Victoria Mascar6 (Calle Escultor GalinCs. 10.30) ", 
o pequeños bloques de pisos, como la casa JosC M. Serra (Calle Artui-o Rizzi, 
23. 1931) IX, sin un estilo demasiado definido. 
Hacia 1931 empieza a realizar obras de cierta iinportancia, principalrncii~c 
chalets, situados en zonas pcrifCricas conio El 'l'crrcno o Son Arin;id;iiis, o 
bien algunos edificios de pisos, emplazarlos cii difcrciitcs lugares de I;I ciiid:id. 
A partir de esta Iccha, Casas, coino otros arquitectos mallorquines del 
moinento, alterna los lcuguajcs regioiialista y racionalista, aunque con un prc- 
dominio de este último. Sin dud;i, se vC obligado a realizar obras regionalistas 
debido a la demanda de ciertos clientes, que no aceptaban la niicva cstCtic;~ 
racionalista, dccantándosc por lenguajes arquitectónicos inás tradicioiialcs. 
Dada la importancia que concedía el racionalismo a los aspectos constriic- 
tivos y de distribución, nos parece adecuada la descripción de algiiii;is rIc sus 
construcciones más significativas, haciendo especial hincapit en cst;is ciicstio- 
iics, para así poder valorar incjor la forma de asimilación c iiitcrprct;icióii dc 
este Icnguajc. 
El clielct para Alf«nso Zayas (1032)'" (Lim. 1-11) se cticucntra sitiiado cii 
la zon;i de I;i nlava dc Ca'n Pastilla. Sc ti-ata de un edificio totalinciitc ro<lcado 
, , 
de jardines, coinpucsto ~ o r  t es planliis qiic se han dcsarr»llado loiigitudirial- 
mente en relación al solar. La baja prcsciilc dos zonas claramciitc difcrciicis- 
das según su función. Por la izquierda, y a través de iiri;i ciitr;ida indcperidieii- 
te, se accede a la del servicio, con cocina, despensa, garage, algunos doriiiito- 
rios y un officc, del que parte una de les dos escaleras rlc acceso al piso supc- 
rior. Esta zona se completa con uii amplio espacio cubierto que cori-cspoiidc s 
la terraza del primcr piso, y qiic está sostciiido por pilares de b;isc circular, 
aunque en el rcsto del edificio sc Iia emplc;ido cl niuro <le ~ i r g a .  A In dcrcclis 
de la planta baja, en la que sc abrc la ciilrada priiicipal, se dispoiic un espii- 
cioso hall, seguido de iin pasillo distribui<lor, que coiiiiiiiica a siis vez con la 
zona de noche integrada por cuatro dorinilorios, con armarios cmpol~ idos  y 
baño complcto. El primcr piso consta de un enorme salón, i i r i  coiiicdor-officc 
y otra zona de noche, de características similares a la ~ititeri«r. Coiitigiia al 
comedor sc extiende una espaciosa terraza coii un pequeño porche con toldo 
de lona, y diversas jardineras para flores; aquí dcbcmos resaltar que los racio- 
nalista~ habían concedido gran importancia, como picz;i principal, ;i la forin;id;l 
por el comedor y la sala de estar, aconscj;iiido que dcbía estar coiiiunicad;~ coi1 
una terraza, siempre que fuera posible;?" cstc esrlucina lo veremos repetido cii 
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Lám. 1. Proyecto de chalet para Altonso Zayas. Alzado. 1932. 
Láin. 11. Proyecto de chelct para Alfoiiso %ayas. I'la~itas. 
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iiiuchiis obras racionalistiis. El segundo piso es blistante inás reducido que el 
~xi incro ,  y se ha dcstiiiiido s estudio coi1 solerium aiiexo. Exteriormciitc, las 
fachadas están cubiertas de rcvoquc blanco, y en ellas dcstacaii divcrsas viseras 
de cemento que corren a lo largo de las ventanas, y cuya fiiialidad es protcgcr- 
las de las inclcniciicias del tieinpo. Los vcntatialcs del salón y del comedor soii 
siimiitncntc iitnplios piira ascguriir la inás perfecta ilutninación d e  estas dcpcn- 
dciicias, a la vez qiic proporcioiiaii iiiiii agradable visión del paisaje. La tcrraza 
del primer piso cstá guariiccida coi1 iiiia barandilla dc tubo de hierro con cua- 
tro Iiilcras, miciitres que el solarium prcsciit;~ halustrada de mainposteria sobre 
la tluc sc ha colocado otni barandilla, iiiás sencilla, dc  tubo inctálico iiiiiitc- 
rrumpitlo. 
La casa piara Ju;iii Planas (1033)21 se Icviiiita en la coiifliiciicia de la avciii- 
dii Almirante Carrero Blanco coi1 la vid Alciiiiitiia. Sc tmtii de uii cdiíicio d e  
tres ploiitas, de las cuiilcs la baja cstá dcstiiiiida en su mayor parte a locales 
coincrciiilcs, y el resto lo ocupan divcrsas dcpctidcncias tales como iiii gnragc, 
dorinitorio para el chófer y ropero, qiic pcrtciicccii ii la viviciida ubicadii eii Iii 
priiiicra pliiiita. Esta, de ineyorcs diincnsioncs qiic Iii scgiiiida, presenta algii- 
nos incovciiiciitcs cii cuaiito ;I le distribuci6ii piics. si bien la zona de día coi1 
el coincdor y Iii sala d e  estar, iisí coiiio la de scrvicio c«ii la cociiia, dcspciisii. 
officc, coladiiriii, aseo y galería, se hallaii bicii rcsucltas, iio ocurre igiiiil con Iii 
zoii;i de i~oclic. ya quc el salóii priricipal sc ha iihicado cii nicdio de los divcr- 
sos dormitorios. Esta plaiita poscc iina iimplia tcrraza, dc  la cluc arniiics iiii;i 
escalera indcpciidieiitc, coi1 acceso iil jiirdíii posterior y ii Iiis dcpciidciiciiis de 
la pliititii baja yii citadas. I<I scgiiiido piso prcsciitii iiiiii distribucidii prdclica- 
iiientc idCiitica a la del priiiicro, si hicii se ha supriiiiido piirtc de la tcrrazii y 
iilgiinas dcpciiciencias accesorias, coi110 el officc, lii coladiiría y ii i i  pecliicno 
dormitorio. En el cxtcrior todas las lecliadiis se Iiaii cuhicrto tle 1111 rcvoqiic 
ocre, ofreciendo un aspecto i i i i  tanto iiionótono. sólo roto por diversas scrics 
de ventanas ;ipaisiid:is, y por la balustrada d e  la tcrraza, rcaliziids cti I>aiico d c  
o l ~ r a  y reniatada por una Oariiritlilla <le triple tiibo de Iiicrrc~. Es  dc destacar. 
por tíltiiiio, cl adcloiitaiiiicnto de la facli;ida, cn la zotiii corrcspontliciitc ii los 
saloiics de las plantas dcstiiiadas a vivicntlns, cliic Iiii dado lugir ii dos iniriido- 
res. 
El chalet de Antonio Obrador (1913)22, situado e11 la barriadii de Soii Ar- 
iniiclans, es t i  constituido por uriii pliinte scmisótiiiio y (los siil>criorcs. El scini- 
d t a i i o  cstB motivado por la pciidiciilc del tcrrciio niitiiral, y en CI se iiloja el 
giirsjc y algunas dcpcndcncias del scrvicio. 1-a priiiicrn. dcstiiiiitlii a viviciida. 
ticiic su acceso por mctlio de iiiia escalera que arraiica de la pliiiita sctiiisdtii- 
110. La distribución es aceptable. piics conticiic dos zoiias de iioclic, cada iiiia 
ilc las cuales posee dos doriiiitorios y biiiio coniplcto. scpnradiis ciitrc sí por Iii 
zoria d e  día,  coinpucsta a su vez por el coiiicdor con terraza, íuinedor y coci- 
iiii. En cuanto a le scgiindii planta, inucho iiiás reducida, sdlo iiloja uii pcqiic- 
~ - 
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ñ o  cuarto en el qiic se disponcii los depósitos de ;igiiii, y una terraza. Extcrior- 
iiicntc, la c;iso prcsciita un juego de divcrsos volúincncs, acentuados por el 
revoque blanco de las piircdcs, y que recuerda en cierto modo la arquitccture 
popiilar ibiceiica. Todas I;is habitaciones se halla11 pcr~cct;imciitc iluiniriad;is, 
gracias a espaciosos vciitaiialcs q ~ i c  van provistos de pcrsiaiias cnrollahles, 
mientras que en el semiscitaiio 121s vciitanas son apaisadas. La tcrraz;~ del pri- 
incr piso ticnc uiiii baraiidilla forinada por un quíntuplc tubo de hierro inintc- 
rrumpido, y la del segundo se ha realizado en mampostci-i;i, con un íinico tubo 
inct6lico coloc;ido coiiio rcni;itc. Scñalcmos uor último uuc la construcci(íii se 
rodea d c  un pcquctio espacio ;ij;irdinado. 
La casa oara Josefa Mavol. viuda dc la Rosa íl<)3hV3 (Láin. 111-IV) se 
, \ 
encuentra en'el cruce d e  la v í a  Alemania con la c d l e  Jesús. Este edifici; se 
compone dc  scmisótano, planta baja, dos pisos y ático, de las cuales las dos 
primeras se han dedicado a locales conicrcialcs, y las tres restantes alojan una 
vivicnda cada una. En  cuanto a las características de cstas últiiiias, la primera 
y la segunda, prácticeniciitc iguales, presentan uiis <lisirihución uii tanto coiii- 
pleja. Por un lado sc encuentra la zona de día,  con cl comedor y 121 sala, dc- 
pendencias que comunican a una amplia terraza, mayor en la primera platito 
q ~ i c  cii I;i scgiiiida. A su vcz, la zoiia de servicio disfruta d e  uiia espaciosa 
tcrraza que d i  a la calle Jesús. D c  otro lado, sc Iinii  clispucsto dos zonas dc  
iioclic, ca&i uiia con su bailo completo, c ~ ~ i c  cst;iii separadas cntrc sí por el 
salón principal, dc  grandes dinicnsioiics y de Ioriiia scmicircular, que se ha si- 
tuado prccisamciite cii I;i coii1'liiciici;i de las dos calles. Ikti el i t ico persiste cst;i 
distribución, auiiquc un tanto sirnplilicads, y con b;ilconcs cii lugar dc  las tc- 
rr. ,IL.IS . . . c 1 c las otras dos plantas. Eri la cstriictiir;~ del edificio prcdomitia el muro 
portatite, que se ha combin;ido coi1 el pilar de hormigóii cii algunos puntos de 
la fiichada principal, lo qiic Iin pcriiiitido sil adclaiitniiiiciito, asi como la clispo- 
sici6ii de una scric de vciitsiiss corridas coii pcrsiaiias cnroll:iblcs, que la ocu- 
pan casi cii sil totalidad. Eii dicli;i fachada, totalincntc cribicrta dc  revoque 
ocre. dcst;icaii sóloiiiciitc iiiias hiliidss dc 1)icdi.a de S;iiitsiiyi, situz~das en cstra- 
tos, dccoracii>ii que se rcpitc cii el iii;irc« del portal de ciilrada. Por último, 
seilalcinos qiic cii las tcrraz;is, dotiiclas de barandillas d e  tubo dc  hierro ininte- 
rruinpitlo, se ha11 c o l o ~ i d o  unas cstriicturas mct8licas, con la finalidad dc  po- 
der instalar toldos. 
Dentro d e  un lciiguajc racioiiiilista, y cii cstc iiiismo período (1930-1936), 
Fr;incisco Casas realiza otras obras dc  características similares a las anterior- 
mcntc descritas, como son el chalet para JosC Miirtíncz (Son Armadans. 1931) 
(Lriiu. V)24 y la ciisi~ para Bernardi~io Seguí (Calle Maties Montero, 24. 1Y33).25 
Tanibién aplicci los principios racioiialistas a constr~iccioncs comerciales y de 
servicios, corno sucede cii el Caí6 Bar Mercantil (Plaza d e  Espatiü, Inca. 
1936),26 donde rcsolvió de f«rnia accri;ida la distribución interior a base dc  
- 
? S  A M . , i s .  l .  1pn8.. 1:. 81" 7 6  IV3h 
?.S AMI'. I : X P  <>hr ~pilr., I:.., 11'' 555,  1<)11. 
7 5  AMI'.. I : ~ I ? .  <iI>i. I>;ir.. 1 ' .  ii" 176. 1933. :,, I i i ; i p ~ ~ a ~ I < i  cl oclii~ <Ic k l > i c i i >  tic IU36. Ilcrcii;i c i i  "Hi>r i i~ : '  N" 22. Fcl>iccii iIc 1936 
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L.Uin. 111. Proyecto de vivieiida pala Sosifa Mayol. Alzados. 1936. 
l l m .  IV. I'royccio de vivienda para Josefa Mayol. I'kiiitas 
M. SEUUl AZNAR 
1.8m. V. Proyecto de ~Iialct para José Martincz. Alzado y plantas. 1931 
distintos niveles, situando en cada uiio de ellos las diierciites depciidencias del 
local, como servicios, salón y piezas propias de este tipo de establcciiiiientos. 
Casas, conlo ya se ha señalado, efectuh duraiite estos años esporádicas in- 
cursiones en el regioiialismo, empleando en estos casos diversos modelos, 
como el que aparece eli la Casa de Dominya Czivaller (Avenida de Marqués de 
la Cenia. 1<)33).27 Se trata de una vivienda eiitre medianeras, cuya factiada 
inspirada en la del palacio mallorquín. Si pasamos a aiializar la distribu 
interior, parece imposible que Casas, que paralelamente está proyectan 
obras racionalistas, aplique en las construcciones regionalistas un sistem 
distribución tan arcaico, como es el de ir pasando directamente de una habita- 
ción a otra, sin utilizar los pasillos o piezas de distribución. De parecidas ca- 
racterísticas es otro modelo de coiistmccióii, aplicado en la casa de Gabriel 
Mayol (Calle Iiamóii Berengucr 111, 19-25. 1933),2buya varizición, con respec- 
to al anterior, consiste en el aumento del número de plantas, y el de viviendas 
por cada una de ellas. 
Para chalets aplica otro esquema, inás en la líiica de algunas rcalizacioiies 
de  Guillermo Forteza Piña, coino puede apreciarse en el de Jainic Bori-as 
21 A.M.P. ,  Exp. obr. jpai.. 1:. si" 157, 1933. 
?i A.M.P. ,  Erji. iibr. par.. 8.. in"187. 1933. 
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Lbin. VI. l'royccto &>ara id Igicsia de Las Maravillas. Secciones 1935. 
(Avenida Arquitecto Beniiazar, 59. 1939).2UAh«ra bici], la obra inás signiiica- 
tiva de Casas dentro de este Icn uaje regionalista es, siii duda, la iglesia de 
Las Maravillas (El Areiial. 1935 )~ )  (Lám. VI), situada en una nueva zoiia de 
veraneo de la playa de Palma. Está realizada en gótico local, con planta basili- 
cal de nave única, capillas laterales cii los contrafuertes, ábsidc pcntagoiial, y 
tcchunihrc a doble verticiite coi1 envigado de madera que queda al descubier- 
to; a su vcz, la techumbre está sostenida por una serie de arcos diafragiiiáticos 
que dividcii la nave en cuatro tramos. A ambos lados del ábsidc se han iiista- 
ledo unas dcpendciicias gciiielas dcstiiiadas a sacristía. En la parte delantera 
dc la iglesia destaca el atrio de entrada, y a la dcrcclia se levant;~ un alto cain- 
panario, totalmente cncal;ido coino t«do el exterior del edificio. 
Deiitro de la protlucción de Casas ciicontramos algunas obras que pueden 
eiicuadrarsc dentro de una arquitectura popular, puesto que iio sc toiiia para 
ellas el modelo del palacio mallorquíii, siiió que se adopta cl de la casa rural 
inallorquina, coino son, entre otras, el chalet parü SebastiAii Mora (Soii Arma- 
dans. 1932)," el de Bernardino Seguí (Coll d'eii liabassa. 1932),32 y el de An- 
tonio March (Son Armadaiis. 1933).33 liealmeiite estas construcciones tieiicii 
poco o nada que ver con el resto de La producción arquitectónica dc Fraiicisco 
Casas, cii-cunstancia que unida a su carácter popular, ha motivado el que estos 
proyectos se atribuyan al arquitecto Arthur E .  Middleliurst, el cual, al no estar 
colegiado, iio podía firinarlos por sí mismo; dc ello se eiicargabaii diversos ar- 
quitectos mallorquiiies, cntre los que se contaba Casas. 
l'or último, podeinos señalar que, dciitro del período que venimos tratan- 
do, aparecen taiiibién algunas obras que pueden situarse a caballo entre el ra- 
.- 
" A.M.P.. Exp. obr. par.. C. y Arr., no SOS. 1939. 
" A.M.P., Exp. obr. par., C. y A r r .  n" 614, 1936. 
" A.M.P.. llrl>. obr.  par., C. y A".. 11" 987, 1932. 
'" A.hl.I'., lixi>. obr. par., C. y Ai i . ,  id" 930, 1932. 
1, A.M.1'. Ex,> obr. par .  C. y A r i ,  19 2911. 1933. 
I..Bm. V11. I'royccio del clialct para I'cdro GülrnCs. Alzado y planta. 1932 
ciotialisiiio y el regio~ialismo, corno s~icedc con la casa para Pedro CjalmCs Va- 
Ilespir (Soii Arinadaiis. 1932).39n ella, si bieri pucdcii tlcstacarsc aspectos ta- 
Ics como cl juego de volúrnei~cs, la uriliaicióii dc pilares, 121 sobricclad dccora- 
tiva y la lógica en la distribución interior, 110 obstaiite pcrsistcri ciertos clciiicii- 
tos regionalistas o tradicionalistas, corno gargolas, balustradas y arcadas (Láni. 
VI1). 
-La artluitectura diiratite la guerra civil y 10s leiigiiajes de la posgiierra. 
Con frecuencia se Iia querido l?rcsciit:ir la ¿iiquiteci~~sa del nuevo régimen 
coino uiia respuesta uiiáriinie y reaccioriaria contra la corriciitc progresista de 
la licpública. Siii ciiibargo, esta iriterprctacióii resulta u11 t;itit« siiiiplista, como 
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han vctiido a dciiiostrar los estudios de Lluís Doiiieiiccli3' y Ci;ihricl U r c ~ i a . ~ "  
Lo cierto es que la arquitcctiii-;i de los priineros anos del Irziiiqtiismo iio pucdc 
coiisitlcrarsc en absoluto un todo unitario, ni coiiio una ruptura total con lo 
anterior. Evidentemente se buscaron soluciones en la nucva ;irquitcctura itiilie- 
na y alcmaua, y también sc recurrió a la del período iinpcrial, representada 
priinortlial por las figuras d e  Juan dc  Hcrrcr ;~  y Juan Bautista <Ic Toledo. N o  
obstante vemos qiic cii la pctiítisula se siguió cultiv;iiido el rscioii;ilisiiio, iiiclu- 
so por :irquitectos coinprometidos con el r ig imc~i ;~ '  111 que realiiiciitc stnc;ib:i 
el fraiiquisino no era el lenguaje racionalista en sí, siiió su ti-esfontio simb6lico 
dc  igualdad social y su vinculacióii a la República. 
Eii Mallorca, la situación de la arquitectura dc  aquel iiionicnto es hnsteiitc 
siinilar, cn tCrniiiios generales, a la (Icl resto de España.'"a tónica doiiiiiiaii- 
tc, durante los anos de I;i guerra y los inmediatos posteriores fue, por una 
parte, la pcrviveiicia de los lciigtiajcs de la época anterior, regionalismo y ra- 
cionalismo; el priincro, tal vcz, con i i i i  carjctcr más motiiitnciital cuando sc  
;iplic;i a edificios de tipo público. D e  otro lado, se dió tniiihiEii un tipo de 
arquitectura que pucdc vincularsc a las realizaciones dc  los ercluitcctos catal;i- 
iics de la posguerra, como Eusehio Bona y Friincisco de I'stils Ncbot, que  tic- 
tic sus raíces cn  el pci-iodo nouccntista; este lenguaje. en el que sc eritrcincz- 
clan clcmcntos del bruiicllcschianisino y b;irrocos, tiivo titia gran aceptación en 
la isla, tanto para cdilicios tIc viviendas coiiio par;i coiistruccioiies públicas. 
Ahora bicii, iio podemos ;ifirtnar, sin cinhargo, qiic 121 isla sc mant i iv ic~i  
al margen de las corrientes -iiacionales o extratijcr;is iirqiiitccti>nicas fascis- 
tas." Existen numerosas rclcrciiciss n la arquitccturii iiiizi cn la prciisa inallor- 
quiiia. Sc reproduce rcitcradaiiiciitc la Casa tlc Arte Alciiiliii (Muiiich) de Peul 
Ludwig l'roost, y se rescnaii I'rccuciitcincritc Iiis actividades allí dcs;irroll~~das,~" 
La exposición de la Nueva Arquitectura Alcinanii, cclehriida cii Miidrid y cii 
. 
" 1.luir U<iinciiich al 1r;ii;ir iIc la aiquiicc1iir;i d i  Iiis iaki>s Ci i ; i ier i t ; i  [ V i d  ,Iiqiliir<rii>ii il<, sriviii>ir. i.i>s 
riiior .lo rii Esi~<iriii.  h s q u e t r .  1l;irceloii;i. 1978. ~ i á g  U1 ;ifiriii;i q ~ ~ r  "iii p<irgr~mi. r<iir,o ,sr<ii<,io del kecii<i 
irra<-ir>i,iii y ionirtirnhic <Ic 10 g,w,ro. i io goicro iiiiii <i>ilriiierairo ilir<,<-iii i!taitiiiitieiilr rolirIiiri<i ciiti i'i I<ipriticii 
vim<<,<Ior y dcs~ujoda del rrori<« qiic i>odr ia t~zo~  iiiiniiir iiii<iioon ,,iu<l<~it~<i di, io or<(iitircii,rii. / i i i l>o <,Sr> si, uii 
iwiirirru ilr <irfinir iina nrqirirrcrilnt privo r l  r i iwvo fiirr<io. pero <310 r~>!td~~t(.i<t frie <iihd y r«ti/iiv<i e!, ~1 j>o~i<>l i i~ 
,,?u, y o  <ic, p<>r ,,i i.it<itici>. <>i qiir re tttoi'kr iii i~ruiii,,  ciilriir<i. y 10 <lcfii,ici<iti i<l<,«logiiii i io  i c  coi i r rpo i i< i  rii 
crrii i,ocu, conro en iun1ri.s oinir, con 1,ir sin,h«lor <18<c ciw!<~s lciig,ir8je,$ n r < j i ~ i r c c l r > r i i ~ ~ ~ ~  pii~ritili i i i i  i,'{>r<~.seiir<ir". 
"Giibriel Urciia al aboi<iiii l i i  ipi<il>leni;itic;i ile lii vivictidii ~ i i  el peii<idu <Ic I;i Aiil;$riliii;i [Vid. ilrq,iiici.- 
aro  Civil p Militar en el P<,riodo de ln Aii l~ir<{i<~i  i l 9 . ih~ l l i45 )  1111110. M i ~ l r i d ,  1979, 1pig 741 c idc~~iit~c.iri<losc 
con lgnasi Soiá-Moialcs [Lo <iiqi<ilr<turri dc Iii vwirti<lri uil lo\ oiios de' I<i Aiiriir<li<iii. Eti '"Ariliiilcc1ur;i''. Mii- 
drid. 1P7(>] rosicniii: "L.,, iinliiilr<.!ur<i de i« i,ivicn<lii eri es!<,., «rzr,i izo sir!" ir> reiiririti y iidopl>inci<irt de i~o l i l i -  
<as <inri,ni>rcs. i<ri <le lii Dii.rnduro prm~orrii.rriii« g I«r <l<,i pr i io<lo rq>~i>i,bli<~iiio. Ipri,zht,oii<,. rrlitmor <'i 11 
Solii-Morslesj rii si! iojiitite «firniiiii<in de qlrr r i  ilebciir roi>r< c.1 c<nii<tvtiio v or<iiii,e<rii>s t~<zcioi i~i  di, cric perio- 
do »o e.? riri<i lii c«tto,8i<iicrdn dcl debote ,radt<8otiiilisiii rtlrciii<l<i ii6,i.s <i»i<er iir i<i gi icrr~i" .  
" Vid. DOMBNECH, 1.1.: 011. cit.,  pág. 9 .  
'"'ara la arquitecluia iii;illor<luiii;i iic C ~ I C  p~iioiio vciisc SEUUI AZNAII. M.: 1.0 iirqiiri~clc,r<i <orrrorili«- 
riit>r« rri Moi ion i i .  
"' 1.a repercusi¿m que tt!v~cr<m en I;I ~ s l a  kts c ~ r r i c n i c s  fi~scistas IGL sic10 t r : ~ l ; ~ l ~ ~  por l : E I < I < A ~ I ~ O N ~  11.: 
Ciilrura 1 poiiiicn o Miilioirii (11-IV). liii "Raii<ia". N" 3-5. Il;irccl<in;i, 1916-77. 
"' V6;iac. por ejemlilo. el iirlictil<r <Ic BALIZA GIJAWhllES. J . :  AtIi, y I'orrio l.<, <~ii>osi<i<i!i <ili,i?i«iiii qric 
rc ciii,l>r<i Murii<ii. t i ,  '-1.;) A1niiid;iiii;i". 1';iiina 6. ilc ;ip<rsio de 193'1. 
Barcelona en 1941, tuvo una gran rcpcrcusión sobre las jóvciics gciicrscioiies 
de arquitectos mallorqiiincs, que cii ziqiicllos momentos sc cnconlriibaii csiu- 
diaiido cii la pcniiisula. Siiiitiiigo Coin;irasa, comeritando la cit;ida exposicióii 
desde las paginas dc "Dalcarcs", dccia: "E.s un magn f io  expoilente del nacio- 
nulismo consrr~iclivo, o sea, de lu urquitecturu ulemunu del preserite, que realiza 
no s61o prohlemu.~ iicnicos y es~éiicos, sinú otros vu1ore.s politico.~, de los que 
run elocuentemente hablun los con.slrucciones niodernus de Alemuniu, habiendo 
logrado lu conexidn más l1crJ'~clu entre el arte y la ()oli/icu, tun .se/~l,orudas antes 
como cosa lógica e incomputibles enirc si. A esto déhese un acercamienlo con 10 
arquirecrc~ra del Renacimiento y de la época clusicu, e incluso con el estilo rumu- 
uico, que son lus verdaderas épocas politicas de la arquitec~uru europeu, plenas 
de grundiosidud y nobleza espirituul, magn~ icumeen v i r i l e . ~ " . ~ ~  
No obstante, los planteamientos de la nueva ;irquitectura aleniaiia craii di- 
fícilineiite aplicables en la isla42. Lo que sí es frecuente son los edificios en los 
que se combinan elementos de la arquitectura nazi, en su vertiente clasicista 
cstilizada, con otros de la arquitectura regional. 
La arqiiitectura imperial dc la Italia fascista fue taiiibién conocida cii Ma- 
1lorc;i. y;i cn los años antcriorcs a la guerra civil, tal c(im« sc dcsprcndc de las 
reseñas y artíciilos de 1s prciiss local. E. EstCvcz-Ortega, en E/ urle de ayer y 
el de mununu en Ituliu (1935) "', dcficndc por primera vcz el arte lascista. Un 
2iño después, Saiiliago Guzmin de Villoria cn iin artículo titulado Una nuevo 
ciudud ituliunu, dedicado al Conde Rossi, y que publica cii "El Día", coiiicnia- 
ha cl proyecto fascista dc crear una nucvii ciudad, Aprilia4". Ximbicn hay 
abundante ini'ormacióii sobre la arquitcctuni itiili;itia, con ilustración grifica en 
cl mismo periódico, "El Día", de 30 de ciicro de 1938, cii cl artículo Rujo Iu 
L'gida del J'u.scismo. l.(¡ renovación urbanisticu de Rornu. Ahora bien, curiosa- 
iiiciitc no ;ipnrccc en la prciisa mallorcluina de la posguerra la m8s leve rcfc- 
rcnciii ;I la arquitccturs de la IValia fascista. 
EII cua1110 ii liis rcalizacioncs, conio ocurrM cii el resto de España, fueron 
iiiuy cscssas ". l'odcinos citar, aparte de algunos moii~iinciitos coiiiiicinorativos 
o i'uiicrarios, inuy pocos cjcmplos de este Iciiguajc. 
'l'amhiCii tuvicroii cco cii la isla las directrices oficiales del Moviiiiiciito 
N ,  i~ional, .' oriciitadas hacia la reciipcracióii del pasado hispinico. Ello suponía 
la inincdi;itii rcvalorizaci6n de figuras como Jiien Bautista de Toledo y Juan de 
- 
" Ci\MAlIASA. Sacitisgo: i i  Aric y ~ i i r . r r < i .  En  ~'Haicsircs". I'iiitiia. 17 ile iiiayo dc 1942. 
.I> I.liiir I>i>in¿iiccli ziI Ii.lhl;ii <Ic lii iiiiluiiiciii di erpcriciiciiis ii;izis y lasciat;ir iobre los siquiicctos di.1 
Ili'giiiicii [Vi<l. 01,. c i r . .  p.ig i l l  dice "<'ir<tri<l<i. rtl 1941, Ail>i,rr Spcri prrsriir<i l i i  cipuscióti <ir 1'8 i i iwv<i 
i i rqt(i irci i<ri> <ili,i,i<iti<i r,i Mii<irid. l«r iirqirirccii>r ~ ~ ~ p i i i i o I < ~ s  vrii qilr es i»ipi>sibl<~ lii irusliiri<i,i iIc iryi,ci pl<itii<~ii- 
niii,,zio <i F:sp<okt'. poi c l  t i i vc l  ,,ii,<ro-rsriuciiriiii dri  !,iririr, y prn,iiir. ,idcitii;.s. I j i > < i > i i i  .M riente iii<i.v l igiiil<i 
iri>rriiii<il»i<,iiie <i Iii c i i i r r r io ,> <lid criroliormo ioiii<inr~ qur ii Iiis ix<gontv i i i i e t i c i o i i ~~ r  ~ ~ ~ i t i i ~ i > i i c a s .  Pero. uii coiti- 
bici. i.1 i r 8 i < ~ i < l o  ci<l l i i i<i l  i l i i f i i i izr> por iiiiij <~.q>irireiili,ii~ilic ~df i i i qiir /ricr<i. .S<, I<,r rsc<il>iil>ri j i r i i  sii propio c<inii>l<,~8~ 
ilti<I ri i lr i ir<ii I.<ir <: i i icnr i i i i<n j i< i i i r i r r< i r  i r ,>rrs i< i r , i~r<n.  iii piisii<r .s<ii<lii, e i i r i< i i re  ii,ii.ii<ioi,ii<l<<. cii!>i, Griiiio 7 
o i d  MI;IR ! lor j>iaccriliriiiir,i>,v, <,.w<ipii <i lii iri»tiireiisi,i,i <I<, io itt<i!<iiiii <Ic l<i% <irijuir<.<r<ir <~.~l i i i t ioin". 
'' ESl'(:,V~.7,-Ul~l'1~,tiA, E : El tcrl? tic, ayer y cl (ir ~,~,!~tct,~,z itol8<,. En "IJIlin?;~ i i ~ ~ ~ ; ! " .  I';!irna. 11 dc 
sel~Liciiilirc tic i')?í. 
" G I J X ~ I A N  i>l: VILLOI<IA: Urio i,iio,<c ciiril<i<l iial8<ztiii. liii ..1:1 [>i;i" I';ililia. I I I  dc iicliil>ic <Ic I'I?h. 
" 1';ii;i cl r;ihn r.\li;iii<il vL<inc Fl<lMBlXECiI. 1. : O ~ I .  cit.. ~ p i ~ g .  41. 
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Hcrrcra4(; entendidas conio la máxima cxprcsióii arquitectónica del pasado de 
Castilla, y propuestas, en aquellos motnciitos, como fuciitc d i  iiispir;~cióii obli- 
gada para la nueva arquitectura. En  1939, la mayor partc de los arquitectos 
mallorquines -José y Gabriel Alomar, Francisco Casas, Eiiriquc Juiicosa, Car- 
los Garau y Manuel Cases- participaron en el Congreso de Arquitectos falan- 
gistas cclcbrado cn el Escorial4', intcnlando cstablcccr las directrices de la iiuc- 
va arquitcctura. 
En Mallorca, este tipo dc motiumcntalismo no fue í'rcciicntc. T;iI vez i i i i  
cjcmplo rcprcsciitativo, aunque quedara en proyecto, fuera cl gran Centro Cí- 
vico que Gabriel Aloinar proyectaba eii 1941, para situarlo en la plaza de Es- 
paiia, forniaiido partc de su reforma urbanística d i  I'aliiia; debían constituirlo 
dos edificios idéiiticos destinados a Palacio de Justicia, Dclcgacióu de Hacicii- 
da o Casa del Partido". 
TambiEn en Mallorca, los órganos del iiacionalsindicalismo ensayaban tcii- 
tativas recupcrador;is racioiialistas. Hay qiic tener eii ciicntki que fue la vcrticii- 
te fascista del rCgirnen la que intciitó la rccuperacióii del vaiiguardisiiio nrqui- 
tcctónico, para ponerlo al scrvicio de unos ideales totalitarios. 
No ohstaiitc, al fiiializar la gucrra muiidial, la alternativa arquitcctóiiica 
del fascismo había perdido todas sus posihilid;idcs de siipcrvivciicia. Dos ;iñ»s 
dcspues, cii 1948, Ciabricl Aloinar Esteve, que habíii rcsidido dumiitc algúii 
tiempo en los Estados Unidos, publica en el "Boletíii de Inforinacióii de la 
Dirección Gcncral de Arquitcctiini" uii artículo titulado Sobrc los rrw(let~ci(rs 
esiilís~icus de lu Arquitectura espuñola ucruu14? Eii CI criticaha la rcgrcsióii que 
para la arquitectura represctit6 el adveniniicnto del necioiialsocialismo ;ilcinán, 
y citaba por priincra vcz en la posguerra la labor positiv;~ que rc;~lizó el GA- 
TEPAC, aunque con ciertas reservas. Este artículo supoiiíii, sin diida. uii sín- 
toma evidente de que algo estaba cambiando en el sentir dc los ;irquitcctos de 
la época. Ahora bien, la materializacióii de este estado dc opinióii se produjo 
en Baleares a finales dc la dCcada dc los cincuenl;i, provoc;indo la crisis de la 
arquitectura académica y el inicio de la rccupcracióii tlcl Ic~igiiajc iiiodcrno. 
Esta línea se consolida en los años sesenta, en i i i i  moinento álgiclo para le 
construccióii, dcbido ;i la gran corricntc turística  dirigid;^ hacia I;is islas. dcs- 
pués del parentisis de 1936-1950 motivado por la gucrra y la política iiitcrna- 
cional. 
Meses después de iniciarse la gucrra, cii noviciiibrc dc 1936, siendo gobcr- 
nador civil Matco Torres Bcstard, Casas se hacc cargo dc la coiistruccióii del 
nuevo Gobierno Civil (1936-40)50, (Lhm. VIII) que coiistituyc cl priiiicr cjctii- 
plo representativo de la arquitectura del nuevo rtginicn. Casas modific;~ sus- 
- 
vi<i I:I!RRA-PONC. o.: 01, .  crr. [v. psg. 1x2. 
'' VEI<I<Al<I Bii~I~OC'H, F.: l íova , !  t?w,rijet~s<,,x. A r ~ t r , ~ ~ ~ ~ c f c ~ s  ,,,8 el l<vc,,ri,~í. En "l.? Aimtl~l;tiru3". i '~tIn?~s 
15 de jiilio ilc 1'139. 
'":ERRA-I'ONC. 11.: O i i .  cii. IV. paz 1x1  
'" Vid. AI.OMAK LSrIYE. <;iibriel: Sohw ¡«A r<,ii<icii<-i<is i?rrrii.~iii.<is il? 10 ;Ir,li<irciiirrii crl>~ri i i>i i i  ici i i i i i .  
Lri cl "Holciiii dc iiifiirliiacion <le I;i i>irecciiiii <jencr;il de Ar<liiiteciiir;i". 1'. 111. N" 7 hl;iilri<l. j i i i i i i i  i i i  luJS 
I" lil pro)ccio original %c coi i rcn;~  cii cl Arclilvii Arilitiieci<i <';is;ih. ti<,\ cii di;i ul>ic;idi> cii el <Icq>;,clio iicl 
rrqiiiiecio Aiitoiii,~ Ruc;i. 
LBrn. V111. 1':dilicio dcl Gobiiiiio Civil. 1936-1940, 
taiicirilinente un proyecto anterior de Francisco Roca Sim6 (1874 - 1939)5', al 
que coniierc un aspecto más monuo~entalista. El edificio fuc realizado en el len- 
guaje del acadeinicisino Eascista, cti u n  momento, como ya hcinos señalado, e11 
que la iiiflueiicia italiana se liacc sentir en la isla. En cl destaca la conjuncióii 
arquitectura-escultura, tan Srecuentc eii las obras de estc arquitecto. En el Iiall 
dc  entrada, en sendas hornacinas, sc colocaron dos esculturas cinceladas por el 
escultor Antonio Font, en un estilo clasicista estilizado, coi1 las que prcteiidia 
simbolizar el ideal del Nuevo Estado; su aiilor, refiriéndose a las mismas, decía: 
"En los desrzcrrios Ize qcierido plusmur el ideal de la Nueva Españu. El hombre erz 
sus n?unos el ycrgo del Imperiu. Lu mujer los mmos  de la paz"52. 
Dentro de estc iiiismo lenguaje proyecta la casa para José l 'ous Ferrcr 
(Avenida Alejandro Rossclló-calle Enrique Alzaiiiora. 1938)53. Eii este caso 
adopta el inisiiio esquema de fachada del Gobierno Civil, aunque modificándo- 
lo e11 parte, al tener que adaptarlo a un edificio de may«rcs proporcioiies. 
No obsta~itc, eii los años de la guerra y para obras particulares -libres de 
trabas oficialcs- prcfiere recurrir al Suncionalisino. Es una época de gran auge 
" l'oiii i>iofuiiiiirsi e i i  I;i iigiire di Fr~iiicirco ilota vi isc  SEOIJI AZNAR. Migiicl: ,liqiiireciarii <iitiiriri- 
ixmir#i'o hliilioi.<-ii C.itiíiuio 11: "ti1 Mo<lciiiisii-iii y lii ~p~sriviiici;~ de los iiiiguiijes del X I X .  
'":ii;xio ipor I : I ~ I < ~ ~ A - P O N C .  11.: 01,. cit. ii 1 p . i ~ .  78. 
'' A h l i ' . .  ilxl>. i i l > i ,  (>"c. ti.. r," 354, 1918. 
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coiistructivo eii la isla, y Casas realiza nuincrosos proyectos de clialets y de 
viviendas plurifamiliarcs. Para estas últiinas uliliza uii Icliguajc racioiialisla algo 
cxprcsioiiistli, eil el que se rcinarczi I;i verticalidad y la horizontalidad coino 
tcndeiicias~coiislructivas contrapuestas, tal coino pucdc apreciarse en la casa 
para Justo Salas Vicens (Paseo de Mallorca-I-Ioriiabcqiic. 1939)'" o en cl pro- 
yecto para la casa de Fraticisco (iuardiola Kcus (Calle Rain6ii Bercngiicr 111- 
Avenida Conde de Sallciit. 1939, iio re:ili~ado)~s. 
Fiiializada la guerra, se inicia un período dc gian actividad constructiva. 
Casas recibe iinportantes eiicargos oficiales y tanibié~i de caníctcr privado. En 
ellos einplca difereiitcs lenguajes arquitectónicos' los propios del inorncrito, re- 
curricndo a un« u otro, scgún el promotor o el tipo de ciicargo. 
En 1942 se hace cargo de la dirección de las obras de la Delegación de 
Hacienda (1942-45)"6, ejeinplo tipico del regionalismo de la posguerra, también 
denominado "estilo rnallorqiiin". El ccntralisino arcliiitect6nico sl: evidencia eii 
estos edificios estatales o paraestatales, con proyectos iiripucstos desde Madrid 
con un menosprecio absoluto por la problcin6tica específica de la isla. El pro- 
yecto original es del iiiadrilcño Ainbrosio Arroyo, que l'iie ~ii»dificado 1iger;i- 
mente por Casas para solventar los problemas reales de adaptación (Láiii. IX). 
5 1  
,2.1\.l.l'.. Eip. «h. ~ i t i . .  E , ,  11' 560, 1<13<), 
%5 A.M.!'., F:xi>. ol~ i .  fpim., 1 % .  ii" 360, 1Y40. 
56 12riiyeci<i i'oiiri.ivii<lo eii cl i2iciiiv<i <le !;i I>iicg;~cidii I'ioviiici;,l iic Ilacieii<l;i tic 1';iliii;i 
Lii Iglcsiii mallorqiiiii;~, bajo el iiiipulso (Icl obispo Mit.;illcs, emprciidc "LII 
obra dc lo iglesius", coi1 i i i i  ainbici~iso prograiiia d e  coiistruccióii de nuevos 
tcinlilos ~xirroquiales cii biirrios del ciisiiiiclic y cri Iiis zoiias pcrifériciis de la 
ciud;idS7. I j l  plaii del ~ i b i s ~ i o  Mir;iIIcs iipuiitilba, scgú~i  Damii  Fcrrh-Poii(;j8, a 
iiiia rcvit;ilizaciúii parr»qiii;il qiic asegurara el cotitrol cclcsial d c  una ciiidsd en 
cxpansióii. 
Ahorii Iiicn, el afáii coiistriictivo de Miralles no s i  redujo cxclusivainciite 
iiI tCrtniii~i d c  I'tiliiia, siiifi qiic sobrepasó los límites de le ciudad. Así, rcciCn 
concluida la guci-rii, se lcvantaroii iiiiinerosiis iglesias dc  nueva planta. c«iiio la 
tlc 1.0s Angeles, cii la zoiiii de Las Ciidcnss, rc;iliziids en estilo region;il, sigún 
el proyecto de Cassss". Niiigiiiiii otra iiistitucióii recurrió, coiiio lo Iiizo la Iglc- 
siti, el Iiistoricisiii~i y tilis concrctainciitc al Iiistoricisiiio iic~igútico; I;i cxplica- 
cifiii no tiene una hasc cxcliisiviiiiicntc rcgioiialista, siiió más bicn la Iglesia 
reproducía la polémica dcciinotiúiiica <le que el gútico era cl arte tnor;ilinentc 
Iiiiciio c ~ u ~ o ~ c q ~ o i i < l í i i  ii os períodos cstólicos, iniciitras que la arquitectura 
(lcl Kenaciinicnto se cinparentabii coi1 períodos riicionalistas y laicos60. 
L.as diversas comuiiid;idcs rcligioslis participaroii esiniismo en la prolifcra- 
cifiii d c  cstc tipo (Ic crlificncioiics. I'articiilarmcntc sigiiificativo del sctitir rcli- 
gioso dc  la posguerra es 121 Casa 1)ioccs;iiia de Ejercicios en  Son Quiiit (1942)", 
coiistriiídii por Casas dciitro del Iciigiiiijc rcgioiiiilista cirractcrístico de cstc mo- 
iiicnto. 
El rcgioii;ilisiiio, aunque con un cal-Rctcr más iiionumcntalista. fue taiiihiEn 
iitilizado r>1ir Casas en c«nstrucci«iics Iiotclcras, conio, por ejemplo, en el Hli- 
tcl Maricel (Ca's Catala. 1948)" o en  el proyecto d c  Gran Hotel (1943), que 
lirctciidía situar en el paseo de Sagrera ciitrc la Lonja y cl Consulado del 
Mar". 
Eti coiistrucciotics dc ciir;ictcr privado, coino chalets y viviendas (Ic pisos, 
.. . 
,is,is optú por diversos Icngiiiijcs. I~Ci i  priiiier liigiir por el racioiialista. coi1 ca- 
racterísticas siinilarcs a I;is del período ;iiiicrior, coiiio sc pucdc apreciar cii Iiis 
casas di,i Aritoiii~) Ciiiillcrn Masferrcr (Callc Parelladas-Font y Monteros. 
1941)"?' piir;i Migricl I>alliccr Kcus (Callc I>octcir 1:criáii-l;raiicisco Saiiclio. 
1040)"'. Eii ociisioiics este Iciiguajc iio aparece puro siiiú con r;isgos cxprcsio- 
iiistas, o bicn coi1 clctiiciitos Art Dccú o neocubistiis, conio ocurre cii la c;isa 
para Bernardo Salvd (I'iisco Mallorcii-klorii:il?cquc. 1942)"" (LRm. X). donde 
iiiicvanicntc sc aprcciii Iii coiijiiiicifiii ;irqiiitectura-csciiltii~i cii los sltorrclicvcs 
de la facliadii, obrii de Aiitoiiio Foiit (Lárn. XI). Para «tras edificios recurre a 
Iciiguajcs tradicioriiilcs, iiiás de aciicrdo coii su crnpliiziiiiiiciito cii I;i ciudad, 
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como el paladianisrno, cuya proccdcncia podeinos encontrar en la arquitectura 
local del siglo XlX, y que aplicó cn la vivicnda pluriiamiliiir para Antonio Fe- 
rrcr (Plaza de Santa Eulalia calle Arqtiitecto Keynés. 1948)"; o el regionalis- 
"' h h.l.lJ., ilrli. «i>r piii., C A r i .  in"764 19-19. Eii 1;s iniiii<iri;i i j i i r  ucoilipsii;~ ni )pioyeclo S<: sc6;iIii i j i i i .  
"Teiiiriido ~>rcscrii<. c l  iillo <le I<ir iiirei,<i.s i?dilicn<iui,n. ilt,? .si. licviiii <i i i ibo <,ti iii i.ii<iil#i l'iii2iz y ,$u CI?IJ>~«:<IIICI- 
in c,;~ii>i<u o> ti c<i,s<o de 10 <ii«i<id. si' liii iiii>i.i<lo i u i i  itpo ilc, oiir<si,ciiiiiciiiii y i?<iifo p r i i i i  .S,,.$ fiicliuiliir 
c o ~ ~ c q > ~ ~ t d r ~ ~ c i < i  i - r i ~ i  ri< .siiiluci<ir, I'oi<i rl >rir,.siiri,iiiiio 1iz.t fi<l>s<h» rr  oitl>lt,oriiii iiiiiieiiiil<,r »ohI<.i d i  bii<,iii? 
<«ltdiiil, pic<li,, culirii. i,i<iritii~i y pz~<l rn  di. Siiiiiongi". liii c i ic  cdiiicio sc ;ii~rcci;~ i i i i e v i ~ n ~ ~ i i e  i;i coii~I><ir;ii'i(iii 
c i i i i c  (iis;,, ) c l  ~ r c i i i i < i i  Aiiioiilo 1:oiiI; e i i  1;v iac1i;iii;i i1csl;iciiii tic, crcii1liii;ir i.1, lpic<li;i ,Ic S:inisi,yi. airg<iii;ia 
ilc $ ~uioi ; , .  cl hlc<lio<ii;i y la Noclie. 
ino que piicdc obscrviirsc cn 1s casa para cl propio arquitecto cii la coiiflucnci;~ 
de la plaza de Tagamaiicni y calle Sniitiicilia (1943)"X. 
Finalmente, para construccioiics tlc tipo burocrático, como la Miiliia Gc- 
ncral de Seguros (Callc Siin Migiicl-Rcina Esclaraiiiunda. Ic)45)"', recurre a 
una arquitectura cuyos orígciics se ciicuentraii cn pcríodos anteriores a I;i guc- 
rra civil. Es un estilo moiiuincntalista y ccléctico en el que cocxisteii elciiiciitos 
del hrunellescliianismo y del barroco, y qiic parccc encajar coi1 los gustos de 
este tipo de proinotor. 
En la decado dc los cincuenta, Casas ahandoiia paulatinanicntc cl ncade- 
inicisino ciiriictcrístico dc los primeros ; i h s  del Iraiiquisinc), iiiiciantlo iiiia rccu- 
pcr;icidii del Iciigiiajc moderno. Estc ciiiiibio sc consolida en los anos scscntii. 
cii i i i i  irioiiiciito álgido para la coiistruccidii debido al "boom" tiiristico. No 
obstante todavía recurre, en ocasioiics, al regionalismo, aunque cori difcrciici;is 
miiy sctisibles con respecto al de la etapa anterior; este lengiiiijc, coino piicdc 
obscrvarsc cii cl Hotel Nixc (1965) se caracteriza por su siniplicidad y cstiliza- 
cio11. 
El 1 de cncro de 1074 Friiiicisco Casas abandonaba oficialmente su estu- 
dio, dando así por coiic1uíd;i su iictividad prolcsioiial. Tr i s  anos iiiis tarde, el 
26 de scpticmhrc dc 1977, Eallccio a los sctciiiii y dos años, cii su rcsidencia dc 
llletas, cerrándose así la trayectoria dc uno de los ;irqiiitcctos mallorquines 
inis rcprcsciit;itivos de su epoca. 
1030 Viviciida iiiiif;iinili;ir para Vicloriii Mascar6 Callc Escultor Galinés, 84. 
1930 Local "La Kose Blaiica" para Aiitonio Frau Cnmpiiis. I~lucrto de M«- 
raiits. Dcsapnrecid;~ 
1930 Chiilet para Antonio Clar Froiitcrii. Callc Bonaiiova-Neptuno. 
1930 Gnriige p ; i ~ i  Pedro Roig Hisqiicrra. Cellc Arturo Rizzi. 17. 
9 Vivienda iiiiifiiinili;ir p;ii.;i Cclia Olivclla Grifoll. C;illc I.orciizo Ribcr. 
40. 
t,\ 
,\ h1 1' , 1 \ l> .  o i > r .  lpar. ,  ( '  y A r , . ,  81" 4lO. icl.l.:. 1:n l ; ,  #n~cn~,>xi:% c s p l ~ ~ t ~ ~ $ : !  ~ 1 ~ 1  lpro!cctc> \e bcr~,~b't: IKI 
/"<>"'f,i, <{"<. \'. ,<">,>'/>",," ,,'.,,<. ,u,,  <.',ii,> <i>,,ipi,r, <i,q1<, S V i "  
,,,, A h l l '  . I . ' q > .  olir I I X C . ,  1 : .  81'' 37:. 1'1-1'1. I>c ~iiiiil.iic\ c.ii;icicii\iic;is cs cl c<lilici<i ~ p ; t # , k  1.uc.t~ 11;iIlc 
' 1  ' 1  1 l 1 1 1  l .  < i i # i c  1'1.171. \ 1 . 1 ,  l .  1 p . .  l . .  8 ' '  l .  1'1.17. 
" Ni> i>"lc,i<lc \e, iiii ~ ' ~ l ; i l < ~ ~ o  c\l,;i,i\,i\i,. ,i,l<i < i i i C  ~ i l , l ~ i l , , , ~ , , , ~  I,C,,,,>\ rclclli,<iii 1 , , \  i>l>l,,\ l,li,\ \ ~ j l l l l l e . l t i ~  
! ,Ic i i > ; i \ i i i  i i i l C i C \ .  
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1931 Vivicnda uiiifamiliar par Emilio Goiizrilcz Fcrnández. C:;illc Frniiciso 
Sanclio. 30. 
1931 Vivienda unifamiliar para Juaii Llull. Pasaje Ciirt. 5. 
1931 Chalct ilsra María Olivcr Estarcll;is. C;illc Caoitdii Castcll-Calixto 111. 
1931 Vivienda pliirifamiliar para José Migucl Scrra. Callc Artiiro Rizzi, 23. 
1931 Chalet pare Antonio Caubet Gonziilcz. El Terreno. 
1931 Vivicnda unifaniiliar JosC Martíncz Ribera. Soii Arinadans. 
1932 Chalct para Juan Fustes. Callc Villalonga-Liiis Fihregas. 
1932 Viviciid;~ plurifamiliar para Lorenzo Nogucra Llonipart. Calle Fcr- 
míti Galfiii-lll;iz;i d c  San Migiicl. 
1932 Chalct para Pi-aiicisco Rigo Llamas. Son Alegre. 
1932 Vivicnda plurifamiliar para José Br;icons. Ciillc .liilifin Alvárcz - <:iillc 
86. 
1932 Vivienda plurilerniliar para José Campins. Avenida Alcj;indro Rosscllii. 
39. 
1932 Vivienda [>lurifeiniliar para M;itías Juan <:niiipos. Callc Ohispo M;iur;i, 
7. 
1932 Chalet p;ira Pcdn) <;almCs Vallespis. Soii Arni;i<l;iiis. 
1932 C:lialet para Migucl Monjii Msrcli. Calle de Is I'rotcctora. I>csap;irccid~~. 
1932 Vivicnda plurifamiliar piir;! JosC Nogiicrii. Avciiida <:;ilvo Sotcl11-Cillc 
Sori Caticrct. 
1932 Chalct para Ucrnardiiio Scgrii Ci;irrigti. C:«ll d'cn ll;ih;issa. 
1932 C:li;ilct para Sehastifin Morii R«ssellii. Soti Arinadaiis. 
1932 Clialct p~irii Alfoiiso Zay;is. Ca'ii P;istilln. 
1933 Viviciida pliirifamilier par;! Migucl Ciotiiila. (';iIIc Iisciiltor (;nliiiés 31 
1033 Alinacén para Pedro Rciis. I'laza C;;ircí;i Orcll-<:;illc Nicolás de I'ax. 
1033 Ch;ilct pasa Aiitonio Fortcza Pomar. San Agiistiii. 
1933 Viviciida unifiiiniliar para .lorgc Monscrr;it. C'ssciio C;iiiip d'cii Scrralt;~. 
1933 Vivienda iinif;iinilier para (iiiillcriiio C';iviillcr. Avciiids I:si;iiiislao I'igiic- 
ras, 59. 
1933 Vivienda iinifiiiiiilier p;ira Preiicisco Moya. Csscrio Cenip <l'cii Scrr;ilt;i. 
1933 Vivicn<l;i iiiii(amiliar Dani Gabricl S a i n ~ o 1  Arh«r;i. C;ille Esciiltor Gal- 
més-Juan Munar. 
1033 Vivienda plurifiiiniliar parii Gahricl Mayol Crcspí. Callc Koiriiiii Bercii- 
guer 111, 15. 
1933 Chalct para José Segura. Pollcnsa. 
1933 Reforma del Hotel Forinciitor. 
1933 Chalct para C;it;ilina Moiiscrrat. Puerto d c  Pollciisa. 
1933 Chalct para G .  Villali,iig;i. Forinciitor. 
1933 Chalct para Bartolomé Mulet. Forinciitor. 
1933 Vivicnda plurifamiliar para Schastián Mas Rciis. Callc Migiicl M:irqiiC~. 
54. 
1933 Viviciida ~>liirifainili;ir para .lii;in I'latias Scrra. Avenida Almir;iiitc C'ii- 
rrcro Bl;iiico-Via Alcinotiia. Dcsay>arccid;i. 
1933 Vivientia iiiiifainiliar i,ar;i Bcriiarcliiio Sceiií Ciarriilii. Ciillc Mati;is Moii- 
tcro. 24. 
1933 Vivicnda iiiiifsiiiili;ir I>;ir;i 1)oiiiiriga C;iv;illcr. C;illc M;ii-qiics dc In ('c- 
iii;i. Des;ii);irccida. 
9 3  Viviciitla ~~lurif;iinili;ir para Gabricl Miiyol Crespí. Callc Rain6ii Bcreii- 
gucr 111. 19-25. 
1933 Clialct para Antonio Miircli. Son Armadans. 
1933 Cli;ilct war;i Aiitc~nio Obrador. Cellc I3os«uc-Son Armadans. 
~ i v i c n d i i  plurifaiiiiliar para Mercedes Martorell. Avcnidii Conde 
Sallciit, 13. (;. 'irdgc . para JosC Nogucra Llull. Calle Arag6n-Miguel MsrquCs. 
Chalct piirii Guillcrm« Sabatcr Palmcr. Son Españolct. 
Piscina para el balneario de la Ciudad Jardín. 
Chalct para Jer6nimo Llobera. Puerto de  Pollcnsa. 
Chalet para el Sr. Nigorra. Cala Figuera. 
Chalct para Baltasar Montaner. Son Arrniidans. 
Reforma dcl edificio de Jer6nimo Llohcra Martorcll. Avcnida Aiitonio 
Maura-Paseo de  Sagrera. 
Viviciidii uriifsniiliar psrii Pcdro Fcrrcr Garcías. Son Espiiñolcl. 
Viviciida plurifainili;ir para María Mcstrc Gomila. Callc Tirant lo 
Blanch. Desaparecida. 
Vivienda iinifarniliar para Rcrnnrdino Seguí Giirrieii. Calle Cccilio Mcte- 
u 
10. Desaparecida. 
1935 Vivicrida uiiif;iiiiiliiir r>;ir;i Mate« Grimalt. Callc Rogcr dc Laiiris-Aliiii- 
~ i i i t c  Oqucndo. 
1935 Viviciidii iiiiiliiiiiiliiir para Aiitonio Ainciigiial. Callc Vciicrahle Jer6ni- 
ino Aiiticli-Jiiaii b:stclricli. 
1935 (:hale1 para Juaii Hurgucra. <:iiIii Ik'igiicrii. 
193.5 Viviciid;~ ulurifariiili;ir niii-ii Rainóii Torres 'l'orrcs. Callc Aiitoiiio Mar- 
quFs, 25. 
1015 IglCsia dc L i s  Maravillas. El Arcniil. 
1935 Viviendii i,liiri~aniiliiir Dara .liiaii Rocii Ricos. Csllc Juan Estclrich. De- 
saparecida. 
1916 Viviciida uliirifainiliiir narii I'cdro Kciis Martoi-cll. Plaza Garcia Orell- 
C'sllc Nicoliis de Pax. 
1936 Viviciidii uiiiliiiiiiliar [XIKI Margaritii Rubcrt. Calle Hérocs dc Maiiacor. 
Dcsapiirccida. 
1936 AlmiicCri para JosC Villaloiiga Olivcr. Cellc Ciipitún Castcll-Juliáii Alvá- 
i-ez. 
1936 Clialct p;ira Aiitonio Juan Miilct. Son Armadans. 
1936 CsfC-Bar Mercantil. Pl;iza de España. Inca. 
1936 Vivicrida nlurif;iinili;ir o;ira Josefa Mavol. viuda de la Rosa. Vía Alcnia- , , 
nia-Calle Jcsús. 
1936.40 Edificio para el (;ohicrno Civil. Via Josc Antonio. Adaptaiido y inodi- 
ficiiiido pnrcialriiciite i i i i  proyecto de Fraiicisco Roca Sini6. 
1937 Viviciidii pliii-if;~iiiiliar por;! I'cdro Rcus Martorcll. 1'liiz;i Garciii Orcll- 
Ciillc Nicollis de I'ax. 
1937 I.«c;il iiidustriel parii (iiiillcrni<i <:;ivallcr. Ciillc Juan Maragiill-<:;iviillcr- 
Llc~hcl. 
1937 Viviciidii pliirilaiiiiliar [>;ira Mcrccdcs Morii Riera. Callc HCrocs dc M;i- 
niicilr, 02. 
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1938 Vivicnda plurifamiliar para José 'l'ous Ferrer. Avciiida Alejandro Kobsc- 
Ilú-Calle Enrique Alzamora. 
1938 Vivicnda plurifainiliar para Mercedes Capó. Callc RubSii Dario, 10. 
1938 Viviciida plurifeiiiiliar para Bartolomé Viñals Mas. Calle Son Caiiipos, 
18. 
1938 Fábrica de Curtidos para Maiiucl Vives. La Soledad. 
1938 Vivicnda plurif;iniiliar p;ri-a Antonio Salvá Uoscli. Callc Obispo Maurii, 
26. 
1938 Viviciida plurifamiliar pera Ciuillcrrno C;ivallcr. CLillc Raliiics. 77. 
1039 Viviciida plurilamili;ir para Jii;iii 0rdin;is Ilotgcr. Callc Matias Montcro,  
7 6  
1939 Chalet para Jaime Uorrás Tcrras;~. Avenida Arqiiitccto Hciiiiaz;rr-C'illc 
Capitán Castcll. 
1939 Vivienda plurifaiiiiliar para Justo Sol i  Vicciis. Plirza Horiiabcquc-l'asco 
Miillorca. 
1939 Vivienda plurifiimiliar para I'cdro Comas Scrr;i. Callc Capit;iii Castcll- 
Aiisclino Turncda. 
1939 Vivicnda pliirifainiliar para Cictiovcv;~ Pohill Morales. Gillc Fraiicisco 
Sanclio-Escultor tialmés-l>octor Ferráii. 
1939 Viviciida plurifemiliar pasa Miguel Dols C'ipú. Callc 31 de I>icictiibrc- 
I'cdro Martel. 
9 3  Vivicnda plurilaini1i;ir para Guillcrmo C:;ivallcr. C:ollc Hfirocs dc  Mana- 
cor-Juan Mcstrc-Capitán Vila. 
1939 Vivicnda plurifiiiniliar para Mcrccdcs C;ipB. Callc Antoiiio MaiqiiCs, 47. 
1939 Vivicnda plurihmili;ir p;ira Josfi Morcy S;ilvá. Callc Honclcros, 88. 
1939 'l'iillcr par21 Juaii Kicrii Ros. Callc Dáinasci Calvct-l3crri;irtlo Atiicr. 
1939 Viviciida pliirifaiiiiliar p i ra  I'i-nncisco tiiiardiola. Avciiida <:«ndc Sallciit- 
Callc RainBii Bc~.cngiicr 111. No realizad«. 
1940 Chalct para Fraiicisco C:asas. Son Ariiiad;iiis. 
1940 Pastelería Mora. Callc Z~ino<lucr;i. Des:ipsrccidii. 
1940 Vivicnd;~ pliirilamiliar pera María L.ópcz Mari. Csllc Ralmcs-Doc111r Fc- 
rrá11. 
1940 Chalct para Fcliciaiio Ponsa Iliutort. calle Pons y G;illarz;i-Provcnfii. 
1940 Viviend:~ plurifaniiliar para Dainiáii Tous Vives. Callc Kiibcii Dsrio-l'a- 
seo de Mallorc:~. 
1940 Proyecto de rcfornia de Palma, cii col;il>«riición coi1 cl inecnicio Anlo- 
nio .l>arictti. No rciilizado. 
1940 Viviciida nlurifamili~ir ~ s r a  Mieiiel P;illiccr Kcv. Ciillc Eiischio 
u 
Estada-Juaii Munar-l>octor Fcrrán-Fraiicisco Siiiiclic~. 
1941 Chalct para Giiillcrino Cavallcr. Avciiida Arquitecto Bciiiinzar-C'illc 
I)«ctor Fcrrán. 
1941 Vivienda plurifamiliar piirii Maríii I'ons Marqiict. C;illc Doctor Fcrr;in- 
Poiis y Gillsrzi .  
1941 Vivienda plurifeiniliar para Josfi Vidal Miret. <:alle Nicolás dc  
hix .  49-51. 
1941 Vivicridii plurif;iinili;ir JosC Morcy Salvá. C;illc Jcr6iiiino Poii-lloiidcr»s. 
1941 Viviciid;i plurifeiiiilinr piirs Aiitoiiio Ciiiillciii M:isfcrtcr. C:;illc Parclla- 
cliis-Font y Monteros. 
1941 Fállrica para I'edro Cahrer. Pon1 <I'liica. 
1941 Viviciida iinifeiiiiliar para M;igíii MarquCs Fiol. Cnllc San Miguel-Piisajc 
Cataloiiia. Desap;irccida. 
1941 Urhariización [.lis Maravillas. 12.1 Areiial. 
1942 Vivienda plurifiiiniliar piirli Cataliiia Casanovil C;insls. Callc M;irqiiCs de 
I'iiensiiiit;i-Obispo Maura. 
1942 C;is;i Dioccsana de Ejercicios. Son Ouiiit. 
1942 liclorina del Ciiic I3orn. Pase<> del I3ornc. 
1942 Viviciirl;~ pliirifaiiiili;ir par;! I3criiiirdo Salvá Campiiis. P;isco rlc Mallorca. 
1942 Ilclorina del edificio dc Magín M;irquCs Fiol. Callc S;iii MTgiicl-Pcrpiñá. 
1042-45 Edificic~ <le Iii 1)clcgacióii de Hacienda. Callc Cccilio Metelo-Matias 
Montcro. Eii c~~liihoración cuii el Ar<liiitccto Ainbrosio Arroyo. 
1043 Proyecto dc (irsil Ilotcl. Pesco de Sagrcra. No realizado. 
1943 Viviciidii plurifamili;ir p;ii.;i José Hci-iiáridcz. Soii Sardina. 
1043 Vivienda pluril';iinili;ir lxii-a Antoriio Ainorós. Callc I'c'rcz Cialdós-Capi- 
t5ii CortCs. 
1943 Viviciidii plurifamiliar par21 Schiistián Salas. Callc I'Crcz Galdós-'l'omis 
1:ortcza. 
1943 Ilcloriii;~ del clialct dc Ernesto Escalas. Callc Ilonilla-Mir. 
1044 Monuiiiciito ;il Sagrado Coriizón. Santa F.iigenia. 
1044 Chalct para J;iimc Biiiiinclis. Piicrto dc Sóllcr. 
1044 Viviciida plurifainiliar para Margarita Vciiy Capó. Callc 'l'oniis Fortcza- 
General Ricardo Ortega. 
1045 Iglcsis de los Aiigclcs. I.;is C;irlcii;is. 
1945 Escucla dc Trabajo de Palma. 
1945 Grupo de Viviendas. Calle Cotoiicr-l>aincto-Aníl~al. 
1945 Chalct para Antonio Vicciis Raniis. Soii Matct. 
1045 Vivienda pliirif;irnili;ir para Frsiicisco y Catalina Barceló 1:iol. Calle An- 
toiiio MrirqiiCs-31 de Ilicicinbrc. 
1945 Vivienda ulurilniiiili;ir nara Juan KcvnCs Morcv. Callc Hondcros-Cicnc- 
r;il I l i ~ i r d c  Ortega. 
1945 Edificio p;ii-s Iii Comandsiicia de Marina. Pasco de  Sagrcra. 
1945 Edificio »ara la "Mutua Gcncral d c  Sceuros". Cnllc Sün Mi~ucl-Iieina 
u - 
Esclsr;iinuiid;i. 
1946 Viviciidn nlurifamiliar »ara Maeín MarauEs. Callc Hornabcaue-Kodrí- 
L, 
giicz Mc'iidcz-Hcriiarrlo Amcr-Gocthe. 
Y Clialct para Esteban Piña. 1.as Maravillas. 
1947 Viviciida olurifamiliar nara Scbastián March Oués. Calle S:iiitiaeo Ra- 
~ ~ 
rnón y G;j;il, 34. - 
1047 Viviciida plurifiiiniliar para Josefa M;iyol Sinchcz. Vízi Alcrnaiiia, 44. 
1947 Vivicnd;~ nliirif;iiniliar Dara I.iic;is I3allc CcrdQ. Plaza de  F.spafia-Calle 
M. '11 :. 1'1 Curie. 
1947 Viviciid;~ plurifainiliar (?;ira Miirgiirita Rosselló Palmer. Ciillc Carilcnel 
I'Oii. 4. 
1947 Viviciid;~ pliirifamilia~. p;ir;i Jusii Miirqubs Salas. Pasco dc Mallorca-Calle 
lhizii-1,;icy. 
1947 Ciiic ;il iiirc libre. C;illc Jii;iii Miii1;ir-Escultor Galrnés. 
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1947 Vivicnd;~ plurifaiiiiliar p;ira Pedro Sansi> Riera. Callc Matco Ohrador- 
Plaz;i Horiiabcquc. 
1947 Vivienda ~ilurifamiliar para Mcrcedcs Capó Martorcll. Callc Rcrriardo 
I<icra, 11 
1947 Mercado Municipal. La Puebla. 
1947 Clialct para Ju;iii Marqués. Cal21 Est;iiiciii. 
1947 Viviendii plurifaiiiiliar para Aiitoiiio I:crrcr I'ons. Callc A~igdii-Patrona- 
to Obrero. 
1948 Viviciida pliirifarniliar para Pedro Fcrrcr. Plaza Salita Eulnliii-Ckillc Ar- 
quitccto licynés. 
flotcl Mariccl. C;i's Ciit;ilá. 
Cliiilct p;ira Pcdro Vicciis. Cala Figiicrii. 
Iiotcl para Josc Morcy. Portals Nous. 
Hotcl para Aiitoiii;~ Mayol. <:ala Figiiera 
Hotcl piir;i Fr;iiicisco <:asas. Illctas. 
Urli;iiiiziici«n Sori Costa. P~ilii~ii. 
Hotel Alhsida. C'liii LXstadcs. 
Hotcl Nixc. Calerniiyor. 
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lung~i.  <iust;ivr) Gil¡. B;ircclrrna. IORO. 
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